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LE TOUR DU LAC DE MOIRY (VS).
EXCURSION DU CVB DU 24 AOÛT 1996
Pierre MINGARD et Jean-Louis MORET
avec la collaboration de Cristine GAFFIOT, Saskia GODAT
et Dominique PIVOT pour les listes floristiques.
Les excursions du Cercle vaudois de botanique ont lieu par n’importe quel temps, c’est la règle.
Les 18 (plus un enfant) participants à l’excursion du 24 août n’eurent pas à regretter de l’avoir
respectée. En effet, la météorologie ne fut, durant la journée, pas aussi mauvaise que le laissaient
augurer nuages et pluies du matin. D’ailleurs, impressionné par la détermination des excursion-
nistes, le soleil vint même les saluer.
La journée commença fort bien. Arrivés à 9h00 au barrage de Moiry, les participants eurent la
surprise d’y rencontrer Jean-Pierre Dulex, membre du «Cercle», en stage de perfectionnement
géologique. Sachant qu’une excursion du CVB allait se dérouler dans la région, il avait demandé
au responsable scientifique du stage, M. Michel Marthaler, maître assistant à l’Institut de
Géographie de l’Université de Lausanne, de présenter aux botanistes la géologie régionale. De
bonne grâce, M. Marthaler accepta de le faire. Son exposé bref mais précis, souffrit, sans que
l’orateur en fût responsable, de la mauvaise volonté du brouillard masquant les formations géo-
logiques qu’il évoquait. Que MM. Dulex et Marthaler reçoivent ici nos remerciements, l’un pour
son initiative, l’autre pour sa disponibilité et la clarté de sa présentation.
On «vit» donc, près du barrage, en-dessus du parking, au nord du point 2250, un massif de
quartzite (silice pure), puis en amont, une formation de schistes lustrés, calcaires. Plus en amont
encore, totalement cachées dans les nuages bas, des couches de roches cristallines, puis un mas-
sif de serpentine. Cette succession de formations géologiques aussi hétérogènes est bien visible
sur la rive droite. Mais sur la rive gauche, elle est masquée par les moraines du glacier de Moiry,
composées de matériel provenant de ces différentes formations.
La succession de roches siliceuses et de roches calcaires recouvertes d’un mélange morainique
calcaire-siliceux, détermine une mosaïque, parfois extrêmement fine, de sols plus ou moins
basiques ou acides. Cela se traduit par une juxtaposition d’espèces affectionnant le calcaire et
d’espèces le fuyant: Campanula thyrsoides (calcicole) côtoie Campanula barbata (calcifuge),
Empetrum nigrum (calcifuge) jouxte Helianthemum nummularium (calcicole), Carex nigra (aci-
dophile) flirte avec Carex davalliana (basiphile). Ce ne sont là que quelques exemples que le lec-
teur verra se multiplier dans les listes floristiques.
Ces confrontations, passionnantes au demeurant, ont intrigué plus d’un participant et n’ont pas
contribué à accélérer le déroulement de l’excursion.
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Traditionnellement, le déplacement du botaniste est lent: à chaque pas, il s’arrête, regarde,
palpe, hume, détermine, vérifie, note. Dans l’exubérance floristique du lac de Moiry, c’est plus
lent encore: s’ajoutent la discussion, la controverse parfois. Il fallut donc, pour aller jusqu’au bout
du lac (3 km), sur un sentier large et horizontal, pas moins de 5 (cinq) bonnes heures. Il est vrai
que le pique-nique, pourtant englouti sur le pouce à mi-chemin, fit «dramatiquement baisser la
moyenne».
Arrivé au bout du lac, le groupe put visiter quelques zones humides, liées au ruisseau, avant
que la pluie, fine d’abord, le fit s’en retourner. Ainsi, l’équipe regagna-t-elle le barrage par la rive
droite du lac sur une route large, nouvellement goudronnée, peu agréable au pied du marcheur,
mais permettant à n’importe qui d’accéder, en voiture, jusqu’au pied du glacier. On peut donc voir
là, par beau temps, des centaines de véhicules (plus de 104 –compter plus loin était lassant– le 16
juillet, par exemple).
Si grand que soit l’enthousiasme face au paysage du lac surplombé par le glacier, à la flore si
diverse, il ne doit pas faire oublier que le lac est une retenue qui a noyé une vallée arrosée par une
rivière et qui ne laisse guère d’eau en aval. Le lit de la Gougra sous le barrage est sec. Il n’y a
plus aucune alimentation des petites zones humides liées au cours d’eau. Tout organisme hydro-
phile est éliminé: le milieu de vie a disparu. 
En 1986, l’Office fédéral de protection de l’environnement (OFEPF) mandatait le professeur
P. Hainard pour étudier l’influence de la réduction des débits des cours d’eau sur la flore et la
végétation riveraine. Le rapport (HAINARD et al. 1987) concluait que les débits résiduels devaient
être modulés dans le temps et que les quantités minimales prévues dans la nouvelle loi étaient
insuffisantes, alors qu’elles représentaient, par rapport à la situation antérieure, une amélioration
sensible. Le non respect de «débits minimaux» en aval des retenues en montagne est la cause de
la disparition d’une flore et d’une végétation fragiles car inféodées aux cours d’eau.
L’exploitation de ceux-ci, dans un but seulement économique, sans autres égards, est un facteur
important de la dégradation du milieu naturel montagnard et de la diversité des organismes végé-
taux et animaux qui y trouvaient refuge.
Relevé floristique cursif (seuls quelques points de repère sont donnés)
(Nomenclature selon AESCHIMANN et HEITZ 1996)
1. Dans le premier lacet de la route après le barrage
(entre les points 109.600 / 609.960 et 109.600 / 609.940)
Salix foetida Salix waldsteiniana
Campanula cochleariifolia Campanula scheuchzeri
Gentiana campestris Tussilago farfara
Gentiana tenella Parnassia palustris
Saxifraga aizoides Euphrasia minima
Euphrasia rostkoviana Lotus alpinus
Rhinanthus glacialis (= R. aristatus) Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
Trifolium badium Poa alpina
Rumex scutatus Scabiosa lucida
Trifolium pratense ssp. nivale Minuartia verna
Peucedanum ostruthium Silene vulgaris
2. Ecoulement (109.640 / 609.940)
Pedicularis verticillata Juncus triglumis
Salix foetida Salix reticulata
Galium anisophyllon Silene acaulis
Gentiana tenella Sesleria caerulea
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Pinguicula alpina Carex capillaris
Bartsia alpina Parnassia palustris
Saxifraga aizoides Carex frigida
Carex atrata Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
Carex ferruginea (Plante assez flexueuse. Base de la tige brun-rouge foncé, luisante. Stolons.
Souche jamais couronnée d’un chevelu de fibres, au contraire de C. sempervirens. La ner-
vure de l’écaille est fauve et bien marquée, au contraire de C. frigida).
3. Sur les rochers et le long de la route (env. 109.600 / 609.940)
Saxifraga oppositifolia Saxifraga paniculata
Cystopteris fragilis Draba dubia
Gentiana verna Pritzelago alpina
Silene nutans
4. Le long du sentier (entre les points 109.450 / 509.940 et 109.400 / 609.890)
Campanula thyrsoides Carduus defloratus
Silene vulgaris Peucedanum ostruthium
Parnassia palustris Lonicera caerulea
Calluna vulgaris Rhinanthus glacialis
Erigeron alpinus Phleum alpinum
Gentiana campestris Salix foetida
Epilobium angustifolium Epilobium fleischeri
Botrychium lunaria Gentiana nivalis
Veronica fruticans (poils non glanduleux) Solidago virgaurea ssp. minuta (?)
Thesium alpinum
Carex sempervirens (Souche couronnée de fibres brun-beige. Pas de stolons. Feuilles moins
flexueuses, un peu plus rigides que celles de C. ferruginea. L’épi inférieur est moins «pen-
douillant»)
5. Pentes en partie broutées
(en amont du sentier, entre les points 109.410 / 609.890 et 109.030 / 509.880)
Potentilla grandiflora Salix glaucocericea
Pedicularis tuberosa Elyna myosuroides
Aconitum pyrenaicum Cerastium arvense ssp. strictum
Avenella flexuosa (= Deschampsia flexuosa) Deschampsia cespitosa
Carduus defloratus ssp. crassifolius Festuca quadriflora
Festuca varia aggr. Helictotrichon versicolor
Pulsatilla alpina Hypochaeris uniflora
Empetrum nigrum Silene nutans
Campanula barbata Salix herbacea
Vaccinium vitis-idaea Vaccinium myrtillus
Helianthemum nummularium ssp. grandiflorum Calluna vulgaris
Rhododendron ferrugineum Arnica montana
Daphne mezereum Vaccinium gaultherioides
Carlina acaulis Luzula alpina
Homogyne alpina Lotus alpinus
Gentiana acaulis Coeloglossum viride
Biscutella laevigata Selaginella selaginoides
Juniperus communis ssp. nana Hippocrepis comosa
Potentilla crantzii Phyteuma scheuchzeri
Geum montanum Hieracium aurantiacum
Sempervivum montanum Silene nutans
Euphrasia minima Luzula lutea (?)
Parnassia palustris Carum carvi
Laserpitium halleri (allure de carotte, odeur de carotte, mais bractées de l’involucre entières)
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6. Au bord du sentier (entre les points 109.030 / 609.880 et 107.670 / 609.950)
Salix appendiculata (= S. grandifolia) Homogyne alpina
Erigeron uniflorus Silene rupestris
Gentiana clusii Euphrasia salisburgensis
Euphrasia hirtella Elyna myosuroides
Primula farinosa Plantago alpina
Solidago virgaurea ssp. minuta (?) Daphne mezereum
Botrychium lunaria Senecio doronicum
Crepis conyzifolia Antennaria dioica
Campanula barbata Campanula thyrsoides
Campanula scheuchzeri Myosotis alpestris
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris Laserpitium halleri
Laserpitium latifolium Rosa pendulina
Scabiosa lucida Thesium alpinum
Trifolium badium Carduus defloratus
Phyteuma scheuchzeri Rhododendron ferrugineum
Thymus gr. serpyllum Oxytropis campestris
Teucrium  montanum Trollius europaeus
Linum catharticum Primula hirsuta
Valeriana tripteris Gypsophila repens
Chenopodium bonus-henricus Dryopteris filix-mas
Dryopteris dilatata Thalictrum minus
Salix myrsinifolia Betula pendula
Astragalus penduliflorus Salix aurita
Acinos alpinus (= Satureja alpina) Aconitum altissimum
Sempervivum tectorum Lilium martagon
Juncus trifidus Oxytropis campestris
Gentiana nivalis Carlina acaulis
Salix serpillifolia Salix waldsteiniana
Gypsophila repens Hieracium villosum
Arctostaphyllos uva-ursi Leontopodium alpinum
Asplenium viride Saxifraga exarata ssp. moschata
Aster alpinus Chamorchis alpina
Cirsium acaule
7. Suintements (env. du point 107.670 / 609.950)
Equisetum variegatum Soldanella alpina
Selaginella selaginoides Carex flava
Tofieldia calyculata Bartsia alpina
Primula farinosa Aster bellidiastrum
Sesleria caerulea Polygonum viviparum
Arabis subcoriacea Carex flacca
Carex ferruginea Pinguicula alpina
Juncus alpino-articulatus Saxifraga aizoides
Galium anisophyllon
8. Petite combe en contre-bas du sentier (107.800 / 609.930)
Aconitum variegatum ssp. vallesiacum Saussurea alpina
Gentiana purpurea
9. Le long du sentier (entre les points 107.670 / 609.950 et 107.080 / 610.160)
Salix reticulata Salix retusa
Luzula lutea Dryas octopetala
Briza media Agrostis rupestris
Lotus alpinus Geranium sylvaticum
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Saxifraga stellaris Potentilla erecta
Cotoneaster integerrima Adenostyles alliariae
Loiseleuria procumbens Rosa pendulina
Phyteuma hemisphaericum Veronica bellidioides
Lonicera caerulea Pyrola minor
Arabis alpina Hieracium lactucella
10. Prairie humide (env. du point 107.080 / 610.160)
Juncus triglumis Juncus alpino-articulatus
Carex davalliana Triglochin palustris
Thalictrum aquilegifolium Euphorbia cyparissias
Cirsium spinosissimum Achillea nana
11. Prairie humide (env. du point 106.900 / 610.350)
Carex lachenalii
Carex nigra
Triglochin palustris
Juncus triglumis
Saxifraga stellaris
Eriophorum angustifolium
Trifolium badium
Parnassia palustris
Alchemilla gr. vulgaris
Polygonum viviparum
Carex davalliana
Equisetum variegatum
Deschampsia cespitosa
Arabis subcoriacea
Carex foetida
Epilobium alsinifolium
Bartsia alpina
Gentiana bavarica
Gentiana campestris
Poa alpina
Salix retusa
Alchemilla gr. fissa
Carex sempervirens
12. Dans le lit du ruisseau en amont du pont (autour du point 106.700 / 610.460)
Eriophorum scheuchzeri Equisetum variegatum
Carex nigra Eriophorum angustifolium
Trifolium badium Salix reticulata
Salix retusa Juncus triglumis
Carex lachenalii Arabis subcoriacea
Saxifraga aizoides Rumex scutatus
Euphrasia minima (blanche) Epilobium anagallidifolium
13. Dans la montée vers la route (106.750 / 610.550)
Blysmus compressus Trisetum distichophyllum
14. Le long de la route, sur la rive droite du lac (108.800 / 610.700)
Trisetum spicatum Cerinthe glabra
Pritzelago alpina
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Gentiana bavarica
[Dessin G. Müller]
Liste des taxons observés (187)
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Achillea nana
Acinos alpinus (=S atureja alpina)
Aconitum altissimum
Aconitum pyrenaicum
Aconitum variegatum ssp. vallesiacum
Adenostyles alliariae
Agrostis rupestris
Alchemilla gr. fissa
Alchemilla gr. vulgaris
Antennaria dioica
Anthyllis vulneraria ssp. alpestris
Arabis alpina
Arabis subcoriacea
Arctostaphyllos uva-ursi
Arnica montana
Asplenium viride
Aster alpinus
Aster bellidiastrum
Astragalus penduliflorus
Avenella flexuosa (= Deschampsia flexuosa)
Bartsia alpina
Betula pendula
Biscutella laevigata
Blysmus compressus
Botrychium lunaria
Briza media
Calluna vulgaris
Campanula barbata
Campanula cochleariifolia
Campanula scheuchzeri
Campanula thyrsoides
Carduus defloratus
Carduus defloratus ssp. crassifolius
Carex atrata
Carex capillaris
Carex davalliana
Carex ferruginea
Carex flacca
Carex flava
Carex foetida
Carex frigida
Carex lachenalii
Carex nigra
Carex sempervirens
Carlina acaulis 
Carum carvi
Cerastium arvense ssp. strictum
Cerinthe glabra
Chamorchis alpina
Chenopodium bonus-henricus
Cirsium acaule
Cirsium spinosissimum
Coeloglossum viride
Cotoneaster integerrima
Crepis conyzifolia
Cystopteris fragilis
Daphne mezereum
Deschampsia cespitosa
Draba dubia
Dryas octopetala
Dryopteris dilatata
Dryopteris filix-mas
Elyna myosuroides
Empetrum nigrum
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium fleischeri
Equisetum variegatum
Erigeron alpinus
Erigeron uniflorus
Eriophorum angustifolium
Eriophorum scheuchzeri
Euphorbia cyparissias
Euphrasia hirtella
Euphrasia minima
Euphrasia rostkoviana
Euphrasia salisburgensis
Festuca quadriflora
Festuca varia aggr.
Galium anisophyllon
Gentiana acaulis
Gentiana bavarica
Gentiana campestris
Gentiana clusii
Gentiana nivalis
Gentiana purpurea
Gentiana tenella
Gentiana verna
Geranium sylvaticum
Geum montanum
Gypsophila repens
Helianthemum nummularium ssp. grandiflo-
rum
Helictotrichon versicolor
Hieracium aurantiacum
Hieracium lactucella
Hieracium villosum
Hippocrepis comosa
Homogyne alpina
Hypochaeris uniflora
Juncus alpino-articulatus
Juncus trifidus
Juncus triglumis
Juniperus communis ssp. nana
Laserpitium halleri
Laserpitium latifolium
Leontopodium alpinum
Lilium martagon
Linum catharticum
Loiseleuria procumbens
Lonicera caerulea
Lotus alpinus
Luzula alpina
Luzula lutea
Minuartia verna
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Myosotis alpestris
Oxytropis campestris
Parnassia palustris
Pedicularis tuberosa
Pedicularis verticillata
Peucedanum ostruthium
Phleum alpinum
Phyteuma hemisphaericum
Phyteuma scheuchzeri
Pinguicula alpina
Plantago alpina
Poa alpina
Polygonum viviparum
Potentilla crantzii
Potentilla erecta
Potentilla grandiflora
Primula farinosa
Primula hirsuta
Pritzelago alpina
Pulsatilla alpina
Pyrola minor
Rhinanthus glacialis
Rhododendron ferrugineum
Rosa pendulina
Rumex scutatus
Salix appendiculata (= S. grandifolia)
Salix aurita
Salix foetida
Salix glaucocericea
Salix herbacea
Salix myrsinifolia
Salix reticulata
Salix retusa
Salix serpillifolia
Salix waldsteiniana
Saussurea alpina
Saxifraga aizoides
Saxifraga exarata ssp. moschata
Saxifraga oppositifolia
Saxifraga paniculata
Saxifraga stellaris
Scabiosa lucida
Selaginella selaginoides
Sempervivum montanum
Sempervivum tectorum
Senecio doronicum
Sesleria caerulea
Silene acaulis
Silene nutans
Silene rupestris
Silene vulgaris
Soldanella alpina
Solidago virgaurea ssp. minuta (?)
Teucrium  montanum
Thalictrum aquilegifolium
Thalictrum minus
Thesium alpinum
Thymus gr. serpyllum
Tofieldia calyculata
Trifolium badium
Trifolium pratense ssp. nivale
Triglochin palustris
Trisetum distichophyllum
Trisetum spicatum
Trollius europaeus
Tussilago farfara
Vaccinium gaultherioides
Vaccinium myrtillus
Vaccinium vitis-idaea
Valeriana tripteris
Veronica bellidioides
Veronica fruticans 
